

















ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɛɤɢɧɚɞɨɪɨɝɚɯ±ɨɞɧɚɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɛɟɞɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ
ɋɪɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɜɨɞɹɬɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɵɜɭɥɢɱɧɵɯɡɚɬɨɪɚɯ±ɨɤɨ
















Ⱦɨɪɨɝɚ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɨ
ɛɨɤɧɨɩɪɢɷɬɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɭɱɚɫɬɤɨɦɪɢɫɤɚɞɥɹɜɨɞɢɬɟɥɟɣɬɚɤɤɚɤɦɧɨɝɢɟɜɨ
ɞɢɬɟɥɢɠɟɥɚɸɬɩɪɨɫɤɨɱɢɬɶɩɪɨɛɤɭɢɩɨɢɯɜɢɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɟɦɚɥɨɚɜɚɪɢɣ
Ⱦɥɹ ɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɫɨɛɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɣɫɜɟɬɨɮɨɪɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣɫɜɟɬɨɮɨɪɬɢɩɚɡɧɚɤɢɨ












ɧɨɜɥɟɧ ɫɜɟɬɨɮɨɪ ɚɧɟɧɚɩɟɪɟɤɪɟɫɬɨɤɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɤɪɚɫɧɵɣɤɪɟɫɬ ɡɚ







ɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɢɥɢ ɫɴɟɯɚɬɶ ɫ ɧɟɟ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ
Ɋɟɜɟɪɫɢɜɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹɞɨɦɟɫɬɚɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɧɚɤɚɨɟɝɨ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɞɨɪɨɠɧɵɣ ɡɧɚɤ  Ⱦɚɥɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ











































ɧɚɡɜɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ Ɋɟɝɟɧɟɪɚ
ɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɛɵɜɲɟɝɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɩɪɢ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɹɳɟɛɟɧɶɩɟɫɨɤɢɞɪɩɪɢɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɪɚɫɯɨɞɟɧɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭ
ɸɳɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨɞɟɮɟɤɬɧɨɝɨɫɥɨɹɚɫɮɚɥɶ
ɬɨɛɟɬɨɧɚɫɜɵɜɨɡɨɦɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣɤɪɨɲɤɢɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ




ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɢɲɶ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ
ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɞɨɪɨɠɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ Ⱥ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɟɮɟɤɬɵ ɧɚ ɚɫɮɚɥɶɬɟ
ɬɪɟɳɢɧɵ ɤɨɥɟɢ ɹɦɵ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɢɦɟɧɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɬɨɞ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ
ɤɚɤ ɝɨɪɹɱɢɦɬɚɤɢɯɨɥɨɞɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɝɨɪɹɱɟɣɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɹɱɢɣ ɪɟɫɚɣɤɥɢɧɝ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɨɝɪɟɜɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɟɣɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨɢɡɥɭɱɟɧɢɹɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɢɝɨɪɹɱɢɦɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢɫɦɟɫɢɧɚɞɨɪɨɝɟɢɥɢɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɫɞɨɛɚɜ
ɥɟɧɢɟɦɢɥɢɛɟɡɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹɪɟɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯɞɨɛɚɜɨɤɛɢɬɭɦɧɚɹɷɦɭɥɶɫɢɹ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɫɦɟɫɢɧɚɞɨɪɨɝɟɜɜɢɞɟɫɥɨɹɢɟɝɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ
ɉɪɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɝɨɪɹɱɟɣɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢɨɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɪɚɡɨɝɪɟɜɫɬɚɪɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɁɚɞɚɱɚɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦ
ɱɬɨɛɵɩɥɚɜɧɨɪɚɡɨɝɪɟɬɶɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣɫɥɨɣɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɞɨɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɵɟɝɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɢɩɪɢɷɬɨɦɧɟɩɟɪɟɝɪɟɬɶɜɹɠɭɳɟɟɤɨɬɨɪɨɟɩɪɢɜɵɫɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
